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Derhos fordrer den nodvendig 3 Mennesker t i l Betje­
ning, da Halmen maa udbredes deri med en Omhyg­
gelighed, som flet ikke er nodvendig ved de to andre 
Maskiner. Denne Maskine fortjener derfor i  ingen 
Henseende Anbefaling.
Im ellem  de to andre Maskiner er Forskjellen 
ikke saa betydelig, dog maa den andersenske ubetinget 
gives Fortrinet, baade ford i den producerer meest og 
fordrer mindst K raft. D e rtil kommer, at den er b il­
lig , og saaledes indrettet, at selv een M and kan be­
tjene den, omendskjondt man vel ialmindelighed v il 
finde det fordeelagtigere at anvende to eller tre. Den 
fortjener derfor fuldkommen det B ifa ld , den har vun- 
det hos vore Landmand, og den v i l  sikkert kunne sat­
tes i  Classe med de bedste fremmede Hakkelsemaskiner.
Jfolge Resultatet af disse Forsog har H r. M a ­
skinbygger Andersen sendt en a f fine Hakkelsemaskiner 
t i l  den store Jndustriudstilling i London.
D en landoekonomifle Forening for 
S ta m h u s e t E s tr u p  ved Randers, 
i  A aret 1850.
(A f en Indberetning til Landhuusholdnings-Selfkabet.)
l ig e s o m  i  hvert foregaaende Aar, har Bestyrelsen for 
S t a m h u s e t  E s t r u p s  l a n d o e k o n o m i f l e  F o r ­
e n i n g  herved den 2Ere at meddele det Kongel. danske
Landhuusholdnings-Selskab en Beretning om  F o r ­
e n i n g e n s  V i r k s o m h e d  i  A a r e t  1 8 5 0 . Denne
har vcesentlig bestaaet i :
1. A t holde den af Foreningen indkfobte blaaskimlede 
udmcerkede fydske Hingst „T h o r"  t i l  Bedcrkning. 
Hingsten har vundet megen Indest og der er i 
Aaret bedoekket circa 70 Hopper ved den.
2. A t holde Foreningens udmcerkede sorthselmede 
brcrndte T y r  t i l  f r i  Bedcrkning fo r de enkelte bed­
ste Koer r Distriktet. Ogsaa den har havt megen 
Sogning og er anerlfendt fo r sin Fortrin lighed; 
samt ved det sidste af Randers Amtshuusholdnings- 
selftab foranstaltede Qvoegsyn tillag t hoieste Prcrmie.
3. Foreningens eiende 3 Cylinder- og 3 V ifte -K o rn - 
Rensemaskiner have paa beqvemme Steder i D istrik­
tet vcrret opsatte t i l  f r i  Afbenyttelse, hvilken ogsaa 
har vcrret flittig.
4. Foreningens Bibliothek, bestaaende a f circa 360 
Numere, er i Aarets Lob foroget med gode nye B o ­
ger fo r over 30 Rbd. og har stedse vcrret flittig  
afbenyttet, iscrr om Vinteren.
5. Den efter Foreningens Opfordring af Skolelcrrer 
Schmidt i  Fausing anlagte Planteskole, hvori nu 
haves circa 500 Frugttrcrplanter, hvoraf nogle alle­
rede ere forcrdlede, og forovrigt i  god Grove, er i 
Aaret fremdeles understottet. O m  1 5  2 Aar v il 
fra  samme Planteskole allerede kunne uddeles gra­
tis en Deel forcrdlede Frugttrceer.
6. Foreningen har i  sidste Sommer, fo r sin Regning, 
ladet en Engmester opholde sig her i D istriktet 4
L 5 Dage og beser 18 forskjellige Medlemmers 
Enge, samt meddeelt dem Oplysning om Engvan­
ding hos dem kan udfores, hvorledes og med hvil­
ket Held. Engmesteren har derom afgivet Beret­
ning t i l  Foreningen, og ifolge denne er nu beslut­
tet at Foreningen i  dette Fvraar bekoster en ud- 
lcrrt Engvandings-Elevs Ophold hos 4 5 5 M ed­
lemmer, hvis Enge bedst egne sig t i l  Vandingsan- 
lcrg, i 30 Dage t i l  at forestaae Smaae-Anlcrg hos 
disse Medlemmer.
D a  Foreningen ved Begyndelsen af 1850 havde 
G fe ld , som man i  Aaret har betalt, og Bestyrelsen 
derimod ansaae det hensigtsmæssigt at der stedse haves 
de fornodne Pengemidler i Kassen, har Foreningens 
finantsielle K ra ft ikke tillad t storre pecuniaire Opoffel- 
ser end steet e r, men da man i dette A ar har flere 
M id le r at virke med, er det besluttet at Foreningen i 
Sommer, foruden at vedligeholde de forestaaende nyt­
tige Foretagender, endvidere: 
s. Lader en dertil duelig og kyndig M and pode og 
inoculere Frugttræer gratis hos Foreningens M ed­
lemmer som onske det.
d. Veileder ligeledes ved en duelig og kyndig Mand 
dem, som onske Humleanlceg.
c. Opmuntrer ved Flidsbelonninger t i l  dx vardigste 
Elever, der i  V in te r have freqventeret Aftenskoler, 
cl. V irker t i l  Foradling af Faareracen ved Anskaffel­
sen a f circa 20 agte Dishley-Vaderlam, der bort­
soelges ved Auction, og hvorved Foreningen barer 
Tabet og Transportomkostningerne etc.
o. Uddeler 50 Rbd. i 9 Prcrmier for de bedste Tyre  
i  Distriktet, og
k. Anskaffer en Undergrundsplov og indforer den her 
t i l  Afbenyttelse fo r Medlemmerne og for at gjores 
bekjendt.
Bestyrelsen har derncest den W re at anbefale For­
eningen t i l  det hoiagtede Selskabs Opmærksomhed, og 
udbede v i os , at Samme ved et af sine Medlemmer 
vilde foranstalte Foreningen en god, hensigtsmæssig og 
complet Undergrundsplov tilsendt saasnart m uligt i 
dette Foraar, da et saadant Redskab er aldeles ukjendt 
her i  Egnen, og vi onske det g jort bekjendt, og saa- 
fremt det viser sig hensigtsmcessigt, udbredt heromkring. 
Saafremt det kgl. Landhuusholdnings-Selskab ikke gra­
tis  v i l  skjcenke Foreningen den noevnte Undergrunds­
plov ere v i v illige at betale samme og boere Omkost­
ningerne ved dens Forsendelse.*)
I  Bestyrelsen for Stamhuset Estrups landoekonomijke Forening 
den 8de April 1 8 5 l.
<l>. L . Jensen. Poulsen,
p. t. Formand. p. t. Secretair.
' )  Ved at takke Foreningen for dens ovenstaaende Beretning, 
svarede Landh.-Selsk. forelsbigt, ar det gjerne vil imsde- 
komme Foreningens Vnske om at erholde en Undergrunds­
plov, men at de hidtil her bekjendte Plove af dette SlagS 
ikke ere befundne ganske svarende til Hensigten, idet de 
navnlig savne tilstreekkelig S tyrke , noget, der isoerdeleshed 
har viist sig hvor der sindes Steen i Jorden. —  I  E fter- 
aaret 1850 hidkom fra Edinburg, ester Docent JorgensenS 
Foranstaltning, nogle engelske Undergrundsplove, hvormed 
sammenlignende Forssg agtes anstillede. M an  maatte der­
for ansec det rettest at oppebie Resultatet af disse.
